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1956 年 5 月 17 日 1956 年 9 月 9 日 時代   
かげろう絵図 東京新聞・夕刊 1958 年 5 月 17 日 1959 年 10 月 20 日 時代   
影の地帯 河北新報他（大系社扱い） 1959 年 5 月 20 日 1960 年 6 月 1 日 現代   




砂の器 読売新聞・夕刊 1960 年 5 月 17 日 1961 年 4 月 20 日 現代   
落差 読売新聞・朝刊 1961 年 11 月 12 日 1962 年 11 月 21 日 現代   
美しき闘争 京都新聞他（大系社扱い） 1962 年 1 月 11 日 1962 年 10 月 4 日 現代   




1964 年 5 月 16 日 1965 年 5 月 17 日 時代 「逃亡」と改題。 




風圧 東京新聞・朝刊他 1965 年 6 月 18 日 1966 年 7 月 7 日 現代 「雑草群落」と改題。 
中央流沙 社会新報 1965 年 10 月 1 日 1966 年 11 月 1 日 現代 
「社会新報」は日本社会党の機関
紙。 




1967 年 8 月 25 日 1968 年 9 月 2 日 現代   
風の息 赤旗 1972 年 2 月 15 日 1973 年 4 月 13 日 現代   
火の回路 朝日新聞・朝刊 1973 年 6 月 16 日 1974 年 10 月 13 日 現代 「火の路」と改題。 
黒 の 線 刻 画 
網 
日本経済新聞 1975 年 3 月 9 日 1976 年 3 月 17 日 現代   
黒 の 線 刻 画 
渦 
日本経済新聞 1976 年 3 月 18 日 1977 年 1 月 8 日 現代   
黒 の 線 刻 画 
利 
日本経済新聞 1977 年 1 月 9 日 1977 年 4 月 6 日 現代 「馬を売る女」と改題。 
迷走地図 朝日新聞・朝刊 1982 年 2 月 8 日 1983 年 5 月 5 日 現代   
熱い絹 報知新聞 1983 年 8 月 15 日 1984 年 12 月 30 日 現代 
1972年 2月から 74年 12月まで『小
説現代』に連載したが未完中絶。
改稿して『報知新聞』に連載。 
霧の会議 読売新聞・朝刊 1984 年 9 月 11 日 1986 年 9 月 20 日 現代   
322 
 
【資料２】1959 年 5 月～1960 年 8 月に発表された松本清張の小説作品 
 
年月   作品名 発表媒体 種類 改題等 
1959 年 5 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 蒼い描点 週刊明星 週刊誌 1958 年 7 月 27 日～59 年 8 月 30 日まで。 
4 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
5 黒い画集（失踪） 週刊朝日 週刊誌 「失踪」は 4 月 26 日～6 月 7 日まで。 
6 空白の意匠 新潮 雑誌 4 月にも掲載。 
7 生年月日 週刊スリラー 週刊誌 5 月 1 日～29 日まで。後に「失踪の果て」と改題 
8 小説帝銀事件 文藝春秋 雑誌   
9 火の前夜 別冊週刊サンケイ 週刊誌   
10 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
11 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
12 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
323 
 
1959 年 6 月 
1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 蒼い描点 週刊明星 週刊誌 1958 年 7 月 27 日～59 年 8 月 30 日まで。 
4 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
5 黒い画集（失踪） 週刊朝日 週刊誌 「失踪」は 4 月 26 日～6 月 7 日まで。 
6 黒い画集（紐） 週刊朝日 週刊誌 「紐」は 6 月 14 日～8 月 30 日まで。 
7 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
8 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
9 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
10 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
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1959 年 7 月 
1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 蒼い描点 週刊明星 週刊誌 1958 年 7 月 27 日～59 年 8 月 30 日まで。 
4 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
5 黒い画集（紐） 週刊朝日 週刊誌 「紐」は 6 月 14 日～8 月 30 日まで。 
6 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
7 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
8 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
9 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
10 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
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1959 年 8 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 蒼い描点 週刊明星 週刊誌 1958 年 7 月 27 日～59 年 8 月 30 日まで。 
4 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
5 黒い画集（紐） 週刊朝日 週刊誌 「紐」は 6 月 14 日～8 月 30 日まで。 
6 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
7 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
8 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
9 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 




婦人公論臨時増刊号 雑誌 「スチュワーデス殺し事件」と改題。 
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1959 年 9 月 
1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
4 黒い画集（寒流） 週刊朝日 週刊誌 「寒流」は 9 月 6 日～11 月 29 日まで。 
5 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
6 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
7 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
8 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
9 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
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1959 年 10 月 
1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 かげろう絵図 東京新聞夕刊 新聞 1958 年 5 月 17 日～59 年 10 月 20 日まで。 
3 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
4 黒い画集（寒流） 週刊朝日 週刊誌 「寒流」は 9 月 6 日～11 月 29 日まで。 
5 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
6 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
7 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
8 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
9 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
10 黒い血の女 オール読物 雑誌   
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1959 年 11 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
3 黒い画集（寒流） 週刊朝日 週刊誌 「寒流」は 9 月 6 日～11 月 29 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
6 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
7 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
8 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
9 赤い月 高校上級コース 雑誌 11 月～60 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 
10 黒い福音 週刊コウロン 週刊誌 11 月 3 日～60 年 6 月 7 日まで。 
11 天城こえ サンデー毎日特別号 週刊誌 後に「天城越え」と改題。 
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1959 年 12 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
3 黒い画集（凶器） 週刊朝日 週刊誌 「凶器」は 12 月 6 日～12 月 27 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 雲を呼ぶ 週刊現代 週刊誌 5 月 27 日～12 月 27 日まで。後に「火の縄」と改題。 
6 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
7 歪んだ複写 小説新潮 雑誌 6 月～60 年 12 月まで。 
8 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
9 赤い月 高校上級コース 雑誌 11 月～60 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 
10 黒い福音 週刊コウロン 週刊誌 11 月 3 日～60 年 6 月 7 日まで。 
11 いきものの殻 別冊文藝春秋 雑誌   
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1960 年 1 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 




週刊朝日 週刊誌 「濁った陽」は 1 月 3 日～4 月 3 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
6 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
7 赤い月 高校上級コース 雑誌 11 月～60 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌 「下山国鉄総裁謀殺論」と改題。 
10 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
11 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
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1960 年 2 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 




週刊朝日 週刊誌 「濁った陽」は 1 月 3 日～4 月 3 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
6 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
7 赤い月 高校上級コース 雑誌 11 月～60 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌 「「もく星」号遭難事件」と改題。 
10 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
11 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
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1960 年 3 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 




週刊朝日 週刊誌 「濁った陽」は 1 月 3 日～4 月 3 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
6 霧の旗 婦人公論 雑誌 7 月～1960 年 3 月まで。 
7 赤い月 高校上級コース 雑誌 11 月～60 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌 「二大疑獄事件」と改題。 
10 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
11 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
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1960 年 4 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 




週刊朝日 週刊誌 「濁った陽」は 1 月 3 日～4 月 3 日まで。 
4 黒い画集（草） 週刊朝日 週刊誌 「草」は 4 月 10 日～6 月 19 日まで。 
5 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
6 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
7 赤い月 高校コース 雑誌 4 月～61 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌 「白鳥事件」と改題。 
10 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
11 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
12 考える葉 週刊読売 週刊誌 4 月 3 日～61 年 2 月 19 日まで。 
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1960 年 5 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
3 黒い画集（草） 週刊朝日 週刊誌 「草」は 4 月 10 日～6 月 19 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
6 赤い月 高校コース 雑誌 4 月～61 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌 「ラストヴォロフ事件」と改題。 
9 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
10 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
11 考える葉 週刊読売 週刊誌 4 月 3 日～61 年 2 月 19 日まで。 
12 砂の器 読売新聞夕刊 新聞 5 月 17 日～61 年 4 月 20 日まで。 
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1960 年 6 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 
2 黒い樹海 婦人倶楽部 雑誌 1958 年 10 月～60 年 6 月まで。 
3 黒い画集（草） 週刊朝日 週刊誌 「草」は 4 月 10 日～6 月 19 日まで。 
4 影の地帯 河北新報他 新聞 5 月 20 日～60 年 6 月 1 日まで。 
5 波の塔 女性自身 週刊誌 5 月 29 日～60 年 6 月 15 日まで。 
6 赤い月 高校コース 雑誌 4 月～61 年 3 月まで。後に「高校殺人事件」と改題。 




文藝春秋 雑誌   
9 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
10 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
11 考える葉 週刊読売 週刊誌 4 月 3 日～61 年 2 月 19 日まで。 
12 砂の器 読売新聞夕刊 新聞 5 月 17 日～61 年 4 月 20 日まで。 




週刊公論 週刊誌 6 月 14 日～10 月 25 日まで。 
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1960 年 7 月 
1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 
5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 





文藝春秋 雑誌   
4 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
5 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
6 考える葉 週刊読売 週刊誌 4 月 3 日～61 年 2 月 19 日まで。 
7 砂の器 読売新聞夕刊 新聞 5 月 17 日～61 年 4 月 20 日まで。 




週刊公論 週刊誌 6 月 14 日～10 月 25 日まで。 
10 部分 小説中央公論 雑誌   
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1960 年 8 月 1 黒い風土 北海道新聞夕刊・他 新聞 5 月 22 日～60 年 8 月 7 日まで。後に「黄色い風土」と
改題。 




文藝春秋 雑誌 後に「帝銀事件の謎」と改題。 
4 球形の荒野 オール読物 雑誌 1 月～61 年 12 月まで。 
5 わるいやつら 週刊新潮 週刊誌 1 月 11 日～61 年 6 月 5 日まで。 
6 考える葉 週刊読売 週刊誌 4 月 3 日～61 年 2 月 19 日まで。 
7 砂の器 読売新聞夕刊 新聞 5 月 17 日～61 年 4 月 20 日まで。 




週刊公論 週刊誌 6 月 14 日～10 月 25 日まで。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1959 年 6 月 3 日（13 回） 若宮が女と踊っている絵。   
































































































































1959 年 8 月 23 日（94 回） 市街。手前にアップの男性像。おそらく若宮。 































































































































次のヱ 名古屋駅の待合室  ベンチに
腰かけて考え込む若宮 





139 回 次のヱ 東京に帰る若宮 列車の中 
1959 年 10 月 10 日（141
回） 





140 回 次のヱ 熱海に宿をとる若宮（夜） 

















1959 年 10 月 15 日（146
回） 
夜、道を奥に向かって歩く 2 人連れの男。   
145 回 次のヱ 147 夜の熱海の街を歩く若宮 












まん中と右にホステスの女性が 2 人。 
  
147 回 
次のヱ  何かを見つめている若宮の眼 
キャバレーの内で 






149 回 昨日のつづき 別の角度から 




























153 回 朝、部屋から電話をしている若宮 







若宮と田原  東京に帰る  車中で若宮 
売子から週刊誌を買う 









1959 年 10 月 26 日（157
回） 
灰皿や書類の置かれた大きな机を挟み、奥に 2





1959 年 10 月 27 日（158
回） 
手前に仕切りが描かれ、「別室」であることを明




160 回 次のヱ この場面のつづき 









161 回 次のヱ 新聞社の廊下を行く若宮と田原 





















































175 回 病院を見舞にきた木谷編集長 



























184 回 ベッドに医者を呼ぶ若宮 






































1959 年 12 月 27 日（219
回） 
奥から手前に延びてくる道を、こちら側に歩いて

































































































その次のヱ 407 歩いている若宮の推理 
例えばこのように 
1960 年 7 月 4 日（407 回） 
清張の描いた図像と似通ってはいる。左手前に




































































0 つぎの夕刊小説 1959 年 5 月 17 日 1959 年 5 月 13 日 1959 年 6 月 21 日 3 紙とも共通のコメント、紹介。単行本への収録はなし。 
1 熱海にて（一） 1959 年 5 月 22 日 1959 年 5 月 23 日 1959 年 6 月 24 日 改稿等特になし。 
2 熱海にて（二） 1959 年 5 月 23 日 1959 年 5 月 24 日 1959 年 6 月 25 日 改稿等特になし。 
3 熱海にて（三） 1959 年 5 月 24 日 1959 年 5 月 25 日 1959 年 6 月 26 日 改稿等特になし。 
4 熱海にて（四） 1959 年 5 月 25 日 1959 年 5 月 26 日 1959 年 6 月 27 日 改稿等特になし。 
5 熱海にて（五） 1959 年 5 月 26 日 1959 年 5 月 27 日 1959 年 6 月 28 日 改稿等特になし。 




7 熱海にて（七） 1959 年 5 月 28 日 1959 年 5 月 29 日 1959 年 6 月 30 日 改稿等特になし。 
8 熱海にて（八） 1959 年 5 月 29 日 1959 年 5 月 30 日 1959 年 7 月 1 日 改稿等特になし。 
9 変死者（一） 1959 年 5 月 30 日 1959 年 5 月 31 日 1959 年 7 月 2 日 改稿等特になし。 
10 変死者（二） 1959 年 5 月 31 日 1959 年 6 月 1 日 1959 年 7 月 3 日 改稿等特になし。 
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11 変死者（三） 1959 年 6 月 1 日 1959 年 6 月 2 日 1959 年 7 月 4 日 改稿等特になし。 
12 変死者（四） 1959 年 6 月 2 日 1959 年 6 月 3 日 1959 年 7 月 5 日 改稿等特になし。 
13 変死者（五） 1959 年 6 月 3 日 1959 年 6 月 4 日 1959 年 7 月 6 日 改稿等特になし。 
14 変死者（六） 1959 年 6 月 4 日 1959 年 6 月 5 日 1959 年 7 月 7 日 改稿等特になし。 
15 変死者（七） 1959 年 6 月 5 日 1959 年 6 月 6 日 1959 年 7 月 8 日 改稿等特になし。 
16 変死者（八） 1959 年 6 月 6 日 1959 年 6 月 7 日 1959 年 7 月 9 日 改稿等特になし。 
17 変死者（九） 1959 年 6 月 7 日 1959 年 6 月 8 日 1959 年 7 月 10 日 改稿等特になし。 
18 変死者（十） 1959 年 6 月 8 日 1959 年 6 月 9 日 1959 年 7 月 11 日 改稿等特になし。 
19 変死者（十一） 1959 年 6 月 9 日 1959 年 6 月 10 日 1959 年 7 月 12 日 改稿等特になし。 
20 死体（一） 1959 年 6 月 10 日 1959 年 6 月 11 日 1959 年 7 月 13 日 改稿等特になし。 
21 死体（二） 1959 年 6 月 11 日 1959 年 6 月 12 日 1959 年 7 月 14 日 改稿等特になし。 
22 死体（三） 1959 年 6 月 12 日 1959 年 6 月 13 日 1959 年 7 月 15 日 改稿等特になし。 
23 死体（四） 1959 年 6 月 13 日 1959 年 6 月 14 日 1959 年 7 月 16 日 改稿等特になし。 
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24 死体（五） 1959 年 6 月 14 日 1959 年 6 月 15 日 1959 年 7 月 17 日 改稿等特になし。 
25 死体（六） 1959 年 6 月 15 日 1959 年 6 月 16 日 1959 年 7 月 18 日 
末尾、錦ヶ浦で投身自殺した男の服。初出「白っぽい淡い色の洋服」、
単行本「薄茶色の洋服」。 
26 死体（七） 1959 年 6 月 16 日 1959 年 6 月 17 日 1959 年 7 月 19 日 改稿等特になし。 
27 疑惑（一） 1959 年 6 月 17 日 1959 年 6 月 18 日 1959 年 7 月 20 日 改稿等特になし。 
28 疑惑（二） 1959 年 6 月 18 日 1959 年 6 月 19 日 1959 年 7 月 21 日 改稿等特になし。 
29 疑惑（三） 1959 年 6 月 19 日 1959 年 6 月 20 日 1959 年 7 月 22 日 
単行本のみ、末尾に「後から、島内氏の見送り人らしい、中年の男がつ
いて来る。」という一文が付け加えられている。 




31 疑惑（五） 1959 年 6 月 21 日 1959 年 6 月 22 日 1959 年 7 月 24 日 冒頭から 30 行が削除。下段の約半分も削除。 
32 疑惑（六） 1959 年 6 月 22 日 1959 年 6 月 23 日 1959 年 7 月 25 日 冒頭から 31 行が削除。下段も、37 行にわたり削除。 
33 疑惑（七） 1959 年 6 月 23 日 1959 年 6 月 24 日 1959 年 7 月 26 日 上段の 4 行目から、下段の 17 行目までが削除。 
34 疑惑（八） 1959 年 6 月 24 日 1959 年 6 月 25 日 1959 年 7 月 27 日 上段の冒頭から 26 行が削除。 
35 疑惑（九） 1959 年 6 月 25 日 1959 年 6 月 26 日 1959 年 7 月 28 日 冒頭、「『おい』といった」が削除。 
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36 取材調査（一） 1959 年 6 月 26 日 1959 年 6 月 27 日 1959 年 7 月 29 日 冒頭、「木谷編集長は、児玉次長を呼んだ」が削除。 
37 取材調査（二） 1959 年 6 月 27 日 1959 年 6 月 28 日 1959 年 7 月 30 日 
冒頭、「木谷編集長は、若宮四郎に、ぎらぎら光る眼をむけて、『ぼくは
思うのだがね』と、性急な口調で云った」が削除。 
38 取材調査（三） 1959 年 6 月 28 日 1959 年 6 月 29 日 1959 年 7 月 31 日 全面削除。 
39 取材調査（四） 1959 年 6 月 29 日 1959 年 6 月 30 日 1959 年 8 月 1 日 冒頭の 4 行、及び末尾の 22 行が削除。 
40 取材調査（五） 1959 年 6 月 30 日 1959 年 7 月 1 日 1959 年 8 月 2 日 上段まん中辺りの 13 行を除き、残り全てが削除。 
41 取材調査（六） 1959 年 7 月 1 日 1959 年 7 月 2 日 1959 年 8 月 3 日 下段の 26 行を除き、全て削除。 
42 取材調査（七） 1959 年 7 月 2 日 1959 年 7 月 3 日 1959 年 8 月 4 日 
上段の後ろから 12 行目「何だい、今日は。借金取り以外に新聞社に来
るなんて？」が、単行本では「何だい、今日は？」に改稿。 
43 取材調査（八） 1959 年 7 月 3 日 1959 年 7 月 4 日 1959 年 8 月 5 日 
冒頭から 7 行を除き、全面改稿。初出では若宮と由美の会話で読者に
知らされる内容が、単行本では語り手による要約となっている。 
44 バーの女（一） 1959 年 7 月 4 日 1959 年 7 月 5 日 1959 年 8 月 6 日 
冒頭から 4 行を除き、全面改稿。初出では若宮と由美の会話。単行本
では 2 人の会話が 4 分の 1 程度に圧縮されている。 
45 バーの女（二） 1959 年 7 月 5 日 1959 年 7 月 6 日 1959 年 8 月 7 日 全面削除。 
46 バーの女（三） 1959 年 7 月 6 日 1959 年 7 月 7 日 1959 年 8 月 8 日 全面削除。 
47 バーの女（四） 1959 年 7 月 7 日 1959 年 7 月 8 日 1959 年 8 月 9 日 全面削除。 
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48 バーの女（五） 1959 年 7 月 8 日 1959 年 7 月 9 日 1959 年 8 月 10 日 全面削除。 
49 バーの女（六） 1959 年 7 月 9 日 1959 年 7 月 10 日 1959 年 8 月 11 日 全面削除。 
50 バーの女（七） 1959 年 7 月 10 日 1959 年 7 月 11 日 1959 年 8 月 12 日 全面削除。 
51 バーの女（八） 1959 年 7 月 11 日 1959 年 7 月 12 日 1959 年 8 月 13 日 全面削除。 
52 由美の周辺（一） 1959 年 7 月 12 日 1959 年 7 月 13 日 1959 年 8 月 14 日 全面削除。 
53 由美の周辺（二） 1959 年 7 月 13 日 1959 年 7 月 14 日 1959 年 8 月 15 日 全面削除。 
54 由美の周辺（三） 1959 年 7 月 14 日 1959 年 7 月 15 日 1959 年 8 月 16 日 全面削除。 
55 由美の周辺（四） 1959 年 7 月 15 日 1959 年 7 月 16 日 1959 年 8 月 17 日 全面削除。 
56 由美の周辺（五） 1959 年 7 月 16 日 1959 年 7 月 17 日 1959 年 8 月 18 日 全面削除。 
57 由美の周辺（六） 1959 年 7 月 17 日 1959 年 7 月 18 日 1959 年 8 月 19 日 全面削除。 
58 由美の周辺（七） 1959 年 7 月 18 日 1959 年 7 月 19 日 1959 年 8 月 20 日 全面削除。 
59 由美の周辺（八） 1959 年 7 月 19 日 1959 年 7 月 20 日 1959 年 8 月 21 日 全面削除。 
60 由美の周辺（九） 1959 年 7 月 20 日 1959 年 7 月 21 日 1959 年 9 月 22 日 上段の後ろから 14 行から下段の冒頭から 18 行目まで削除。 
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61 由美の周辺（十） 1959 年 7 月 21 日 1959 年 7 月 22 日 1959 年 8 月 23 日 改稿等特になし。 
62 由美の周辺（十一） 1959 年 7 月 22 日 1959 年 7 月 23 日 1959 年 8 月 24 日 改稿等特になし。 
63 追及（一） 1959 年 7 月 23 日 1959 年 7 月 24 日 1959 年 8 月 25 日 末尾、「十分後、若宮四郎は湘南電車に乗っていた。」が削除。 
64 追及（二） 1959 年 7 月 24 日 1959 年 7 月 25 日 1959 年 8 月 26 日 改稿等特になし。 
65 追及（三） 1959 年 7 月 25 日 1959 年 7 月 26 日 1959 年 8 月 27 日 改稿等特になし。 
66 追及（四） 1959 年 7 月 26 日 1959 年 7 月 27 日 1959 年 8 月 28 日 
冒頭、「村田通信員は、「どうも大変、お待たせしました」と改めて座敷
に入ってからおじぎをした」という一文が削除。 
67 追及（五） 1959 年 7 月 27 日 1959 年 7 月 28 日 1959 年 8 月 29 日 改稿等特になし。 
68 追及（六） 1959 年 7 月 28 日 1959 年 7 月 29 日 1959 年 8 月 30 日 改稿等特になし。 
69 追及（七） 1959 年 7 月 29 日 1959 年 7 月 30 日 1959 年 8 月 31 日 改稿等特になし。 
70 追及（八） 1959 年 7 月 30 日 1959 年 7 月 31 日 1959 年 9 月 1 日 改稿等特になし。 
71 追及（九） 1959 年 7 月 31 日 1959 年 8 月 1 日 1959 年 9 月 2 日 
冒頭、「若宮四郎が、青年は自分から投身したのではない、うしろから
誰かが突き落としたのだ、と云ったものだから」という箇所が削除。 
72 追及（十） 1959 年 8 月 1 日 1959 年 8 月 2 日 1959 年 9 月 3 日 改稿等特になし。 
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73 追及（十一） 1959 年 8 月 2 日 1959 年 8 月 3 日 1959 年 9 月 4 日 改稿等特になし。 
74 追及（十二） 1959 年 8 月 3 日 1959 年 8 月 4 日 1959 年 9 月 5 日 改稿等特になし。 
75 岬の殺人（一） 1959 年 8 月 4 日 1959 年 8 月 5 日 1959 年 9 月 6 日 全面削除。 
76 岬の殺人（二） 1959 年 8 月 5 日 1959 年 8 月 6 日 1959 年 9 月 7 日 全面削除。 
77 岬の殺人（三） 1959 年 8 月 6 日 1959 年 8 月 7 日 1959 年 9 月 8 日 全面削除。 
78 岬の殺人（四） 1959 年 8 月 7 日 1959 年 8 月 8 日 1959 年 9 月 9 日 全面削除。 
79 岬の殺人（五） 1959 年 8 月 8 日 1959 年 8 月 9 日 1959 年 9 月 10 日 全面削除。 
80 岬の殺人（六） 1959 年 8 月 9 日 1959 年 8 月 10 日 1959 年 9 月 11 日 全面削除。 
81 岬の殺人（七） 1959 年 8 月 10 日 1959 年 8 月 11 日 1959 年 9 月 12 日 全面削除。 
82 岬の殺人（八） 1959 年 8 月 11 日 1959 年 8 月 12 日 1959 年 9 月 13 日 全面削除。 
83 岬の殺人（九） 1959 年 8 月 12 日 1959 年 8 月 13 日 1959 年 9 月 14 日 全面削除。 
84 北海道（一） 1959 年 8 月 13 日 1959 年 8 月 14 日 1959 年 9 月 15 日 末尾の 4 行を除き、削除。 
85 北海道（二） 1959 年 8 月 14 日 1959 年 8 月 15 日 1959 年 9 月 16 日 上段の 11 行目から 18 行目まで、29 行目から 37 行目まで改稿。 
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86 北海道（三） 1959 年 8 月 15 日 1959 年 8 月 16 日 1959 年 9 月 17 日 改稿等特になし。 
87 北海道（四） 1959 年 8 月 16 日 1959 年 8 月 17 日 1959 年 9 月 18 日 全面削除。 
88 北海道（五） 1959 年 8 月 17 日 1959 年 8 月 18 日 1959 年 9 月 19 日 全面削除。 
89 北海道（六） 1959 年 8 月 18 日 1959 年 8 月 19 日 1959 年 9 月 20 日 全面削除。 
90 北海道（七） 1959 年 8 月 19 日 1959 年 8 月 20 日 1959 年 9 月 21 日 
上段の 3 行目「空港につくと、札幌行きは十時十分で」とあるのが、単
行本では「午後二時で」と改稿。 
91 北海道（八） 1959 年 8 月 20 日 1959 年 8 月 21 日 1959 年 9 月 22 日 冒頭、「若宮四郎の 59 番というのは最後の組で、彼は」が削除。 
92 北海道（九） 1959 年 8 月 21 日 1959 年 8 月 22 日 1959 年 9 月 23 日 改稿等特になし。 
93 北海道（十） 1959 年 8 月 22 日 1959 年 8 月 23 日 1959 年 9 月 25 日 改稿等特になし。 
94 北海道（十一） 1959 年 8 月 23 日 1959 年 8 月 24 日 1959 年 9 月 26 日 下段の 12 行目から最後までの 30 行が削除。 
95 北海道（十二） 1959 年 8 月 24 日 1959 年 8 月 25 日 1959 年 9 月 27 日 全面削除。 
96 北海道（十三） 1959 年 8 月 25 日 1959 年 8 月 26 日 1959 年 9 月 28 日 冒頭から 13 行が削除。 
97 小樽にて（一） 1959 年 8 月 26 日 1959 年 8 月 27 日 1959 年 9 月 29 日 上段の後ろから 20行目から 5行目まで 15行削除、末尾の 4行も削除。 
98 小樽にて（二） 1959 年 8 月 27 日 1959 年 8 月 28 日 1959 年 9 月 30 日 下段の 17 行目から 19 行目を除いて、全面的に改稿。 
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99 小樽にて（三） 1959 年 8 月 28 日 1959 年 8 月 29 日 1959 年 10 月 1 日 冒頭、「バー・アジサイ、今は経営者が変って」が削除。 
100 小樽にて（四） 1959 年 8 月 29 日 1959 年 8 月 30 日 1959 年 10 月 2 日 下段の 11 行目から 36 行目までの 25 行が削除。 
101 小樽にて（五） 1959 年 8 月 30 日 1959 年 8 月 31 日 1959 年 10 月 3 日 上段の 28 行目から 36 行目までが改稿。 
102 小樽にて（六） 1959 年 8 月 31 日 1959 年 9 月 1 日 1959 年 10 月 4 日 改稿等特になし。 
103 小樽にて（七） 1959 年 9 月 1 日 1959 年 9 月 2 日 1959 年 10 月 5 日 改稿等特になし。 
104 小樽にて（八） 1959 年 9 月 2 日 1959 年 9 月 3 日 1959 年 10 月 6 日 
冒頭、「新聞の社会面で、若宮四郎の眼をひいたのは」が削除。上段の
21 行目から 34 行目まで削除。下段が全面削除、改稿。 
105 小樽にて（九） 1959 年 9 月 3 日 1959 年 9 月 4 日 1959 年 10 月 7 日 
冒頭から 26 行が削除。上段の末尾の 3 行から下段の 14 行目まで削
除。 
106 小樽にて（十） 1959 年 9 月 4 日 1959 年 9 月 5 日 1959 年 10 月 8 日 
末尾から 3 行目、初出では「この二つの溺死事件」とあるのが、単行本
では「この三つの溺死事件」と改稿。 
107 小樽にて（十一） 1959 年 9 月 5 日 1959 年 9 月 6 日 1959 年 10 月 9 日 
冒頭、「この二つの溺死事件」とあるのが、単行本では「この三つの溺
死事件」に改稿。 
108 小樽にて（十二） 1959 年 9 月 6 日 1959 年 9 月 7 日 
1959 年 10 月 10
日 
上段の 22 行目から改稿。 
109 小樽にて（十三） 1959 年 9 月 7 日 1959 年 9 月 8 日 
1959 年 10 月 11
日 
末尾の一文「若宮四郎は、海の方を眺めた」が削除。 
110 小樽にて（十四） 1959 年 9 月 8 日 1959 年 9 月 9 日 
1959 年 10 月 12
日 




111 霧の中（一） 1959 年 9 月 9 日 1959 年 9 月 10 日 
1959 年 10 月 13
日 
上段の 9行目から 17行目までが改稿。下段の 5 行目から 13行目まで
削除。 
112 霧の中（二） 1959 年 9 月 10 日 1959 年 9 月 11 日 
1959 年 10 月 14
日 
改稿等特になし。 
113 霧の中（三） 1959 年 9 月 11 日 1959 年 9 月 12 日 
1959 年 10 月 15
日 
改稿等特になし。 
114 霧の中（四） 1959 年 9 月 12 日 1959 年 9 月 13 日 
1959 年 10 月 16
日 
改稿等特になし。 
115 霧の中（五） 1959 年 9 月 13 日 1959 年 9 月 14 日 
1959 年 10 月 17
日 
改稿等特になし。 
116 霧の中（六） 1959 年 9 月 14 日 1959 年 9 月 15 日 




117 霧の中（七） 1959 年 9 月 15 日 1959 年 9 月 16 日 
1959 年 10 月 19
日 
下段の 3 行目から 10 行目まで削除。 
118 霧の中（八） 1959 年 9 月 16 日 1959 年 9 月 17 日 
1959 年 10 月 20
日 
改稿等特になし。 
119 霧の中（九） 1959 年 9 月 17 日 1959 年 9 月 18 日 
1959 年 10 月 21
日 
冒頭、「若宮四郎は、パレース・ホテルに電話した」が削除。 
120 霧の中（十） 1959 年 9 月 18 日 1959 年 9 月 19 日 
1959 年 10 月 22
日 
改稿等特になし。 
121 名古屋の殺人（一） 1959 年 9 月 19 日 1959 年 9 月 20 日 




122 名古屋の殺人（二） 1959 年 9 月 20 日 1959 年 9 月 21 日 





123 名古屋の殺人（三） 1959 年 9 月 21 日 1959 年 9 月 22 日 
1959 年 10 月 25
日 
上段の後ろから 12 行目が削除。14 行目から 19 行目までも削除。下段
の 9 行目「二つの溺死」が「三つの溺死」に、「三つの点」が「四つの点」
に改稿。 
124 名古屋の殺人（四） 1959 年 9 月 22 日 1959 年 9 月 23 日 
1959 年 10 月 26
日 
下段の 8 行目から 13 行目まで削除。 
125 名古屋の殺人（五） 1959 年 9 月 23 日 1959 年 9 月 25 日 
1959 年 10 月 27
日 
全面削除。 
126 名古屋の殺人（六） 1959 年 9 月 25 日 1959 年 9 月 26 日 
1959 年 10 月 28
日 
上段の 15 行目から 20 行目までが削除。下段 15 行目から末尾まで 30
行削除 
127 名古屋の殺人（七） 1959 年 9 月 26 日 1959 年 9 月 27 日 
1959 年 10 月 29
日 
上段の全て（43 行）が削除。 
128 名古屋の殺人（八） 1959 年 9 月 27 日 1959 年 9 月 28 日 
1959 年 10 月 30
日 
改稿等特になし。 
129 名古屋の殺人（九） 1959 年 9 月 28 日 1959 年 9 月 29 日 








1959 年 9 月 30 日 1959 年 10 月 1 日 1959 年 11 月 2 日 改稿等特になし。 
132 旅館（一） 1959 年 10 月 1 日 1959 年 10 月 2 日 1959 年 11 月 3 日 改稿等特になし。 
133 旅館（二） 1959 年 10 月 2 日 1959 年 10 月 3 日 1959 年 11 月 4 日 改稿等特になし。 
134 旅館（三） 1959 年 10 月 3 日 1959 年 10 月 4 日 1959 年 11 月 5 日 改稿等特になし。 
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135 旅館（四） 1959 年 10 月 4 日 1959 年 10 月 5 日 1959 年 11 月 6 日 
初出の「八時ごろ」が単行本では「七時ごろ」に、初出の「十一ごろ」が
単行本では「十時ごろ」に改稿。 
136 旅館（五） 1959 年 10 月 5 日 1959 年 10 月 6 日 1959 年 11 月 7 日 改稿等特になし。 
137 旅館（六） 1959 年 10 月 6 日 1959 年 10 月 7 日 1959 年 11 月 8 日 改稿等特になし。 
138 旅館（七） 1959 年 10 月 7 日 1959 年 10 月 8 日 1959 年 11 月 9 日 改稿等特になし。 
139 旅館（八） 1959 年 10 月 8 日 1959 年 10 月 9 日 





140 旅館（九） 1959 年 10 月 9 日 
1959 年 10 月 10
日 




1959 年 10 月 10
日 
1959 年 10 月 11
日 




1959 年 10 月 11
日 
1959 年 10 月 12
日 





1959 年 10 月 12
日 
1959 年 10 月 13
日 
1959 年 11 月 14
日 
上段の 7 行目から 15 行目が削除。26 行目から 36 行目までが削除。
上段の 43 行目から下段全部が削除。 
144 旅館（十三） 
1959 年 10 月 13
日 
1959 年 10 月 14
日 




1959 年 10 月 14
日 
1959 年 10 月 15
日 




1959 年 10 月 15
日 
1959 年 10 月 16
日 






1959 年 10 月 16
日 
1959 年 10 月 17
日 




1959 年 10 月 17
日 
1959 年 10 月 18
日 
1959 年 11 月 19
日 




1959 年 10 月 18
日 
1959 年 10 月 19
日 
1959 年 11 月 20
日 
下段の 9 行目から 31 行目まで削除。 
150 宿泊名簿（六） 
1959 年 10 月 19
日 
1959 年 10 月 20
日 





1959 年 10 月 20
日 
1959 年 10 月 21
日 
1959 年 11 月 22
日 
冒頭の 7 行が削除。上段 27 行目から下段 9 行目までも削除。 
152 宿泊名簿（八） 
1959 年 10 月 21
日 
1959 年 10 月 22
日 




1959 年 10 月 22
日 
1959 年 10 月 23
日 





1959 年 10 月 23
日 
1959 年 10 月 24
日 
1959 年 11 月 25
日 
上段の 4行目から 7行目までが削除。10行目から 21行目までも削除。 
155 風（一） 
1959 年 10 月 24
日 
1959 年 10 月 25
日 




1959 年 10 月 25
日 
1959 年 10 月 26
日 




1959 年 10 月 26
日 
1959 年 10 月 27
日 




1959 年 10 月 27
日 
1959 年 10 月 28
日 







1959 年 10 月 28
日 
1959 年 10 月 29
日 





1959 年 10 月 29
日 
1959 年 10 月 30
日 
1959 年 12 月 1 日 下段の末尾の 12 行が削除。 
161 風（七） 
1959 年 10 月 30
日 
1959 年 10 月 31
日 
1959 年 12 月 2 日 下段の末尾の 16 行が削除。 
162 風（八） 
1959 年 10 月 31
日 
1959 年 11 月 1 日 1959 年 12 月 3 日 改稿等特になし。 
163 風（九） 1959 年 11 月 1 日 1959 年 11 月 2 日 1959 年 12 月 4 日 初出の「真鶴岬の事件」が、単行本では「錦ヶ浦の事件」に改稿。 
164 風（十） 1959 年 11 月 2 日 1959 年 11 月 3 日 1959 年 12 月 5 日 上段の冒頭から 3 行、下段末尾の 14 行を除き、残り全て削除。 
165 風（十一） 1959 年 11 月 3 日 1959 年 11 月 4 日 1959 年 12 月 6 日 末尾の 19 行が削除。 
166 沈丁花の女（一） 1959 年 11 月 4 日 1959 年 11 月 5 日 1959 年 12 月 7 日 
初出では「黒っぽいオーバー」が、単行本では「黒っぽいコート」に改
稿。 
167 沈丁花の女（二） 1959 年 11 月 5 日 1959 年 11 月 6 日 1959 年 12 月 8 日 改稿等特になし。 
168 沈丁花の女（三） 1959 年 11 月 6 日 1959 年 11 月 7 日 1959 年 12 月 9 日 
初出では「黒っぽいオーバー」が、単行本では「黒っぽいコート」に改
稿。 
169 沈丁花の女（四） 1959 年 11 月 7 日 1959 年 11 月 8 日 
1959 年 12 月 10
日 
改稿等特になし。 
170 沈丁花の女（五） 1959 年 11 月 8 日 1959 年 11 月 9 日 






171 沈丁花の女（六） 1959 年 11 月 9 日 
1959 年 11 月 10
日 




1959 年 11 月 10
日 
1959 年 11 月 11
日 




1959 年 11 月 11
日 
1959 年 11 月 12
日 




1959 年 11 月 12
日 
1959 年 11 月 13
日 
1959 年 12 月 15
日 
冒頭の 5行が削除。上段の 32行目から 38行目までも削除。下段の 11
行目から末尾まで削除。 
175 沈丁花の女（十） 
1959 年 11 月 13
日 
1959 年 11 月 14
日 




1959 年 11 月 14
日 
1959 年 11 月 15
日 
1959 年 12 月 17
日 
末尾の 9 行を除き、残り全部削除。 
177 警告（二） 
1959 年 11 月 15
日 
1959 年 11 月 16
日 
1959 年 12 月 18
日 
上段全てと下段の 3 行が削除。 
178 警告（三） 
1959 年 11 月 16
日 
1959 年 11 月 17
日 





1959 年 11 月 17
日 
1959 年 11 月 18
日 
1959 年 12 月 20
日 
冒頭から 19 行が削除。下段、全面的に改稿。 
180 警告（五） 
1959 年 11 月 18
日 
1959 年 11 月 19
日 




1959 年 11 月 19
日 
1959 年 11 月 20
日 




1959 年 11 月 20
日 
1959 年 11 月 21
日 






1959 年 11 月 21
日 
1959 年 11 月 22
日 
1959 年 12 月 24
日 
冒頭から 27 行が削除。 
184 警告（九） 
1959 年 11 月 22
日 
1959 年 11 月 23
日 
1959 年 12 月 25
日 
冒頭から 7 行が削除。 
185 警告（十） 
1959 年 11 月 23
日 
1959 年 11 月 24
日 
1959 年 12 月 26
日 
上段の 30 行目から 39 行目まで削除。下段末尾の 10 行も削除。 
186 ニセ札事件（一） 
1959 年 11 月 24
日 
1959 年 11 月 25
日 
1959 年 12 月 27
日 
下段の末尾の 4 行を除き、全面的に削除。 
187 ニセ札事件（二） 
1959 年 11 月 25
日 
1959 年 11 月 26
日 
1959 年 12 月 28
日 
冒頭 5 行が削除。上段の 15 行目から 27 行目も削除。続いて 28 行目
から 30 行目、39 行目も削除。下段の末尾の 5 行も削除。 
188 ニセ札事件（三） 
1959 年 11 月 26
日 
1959 年 11 月 27
日 




1959 年 11 月 27
日 
1959 年 11 月 28
日 
1960 年 1 月 4 日 改稿等特になし。 
190 ニセ札事件（五） 
1959 年 11 月 28
日 
1959 年 11 月 29
日 
1960 年 1 月 5 日 全面削除。 
191 ニセ札事件（六） 
1959 年 11 月 29
日 
1959 年 11 月 30
日 
1960 年 1 月 6 日 全面削除。 
192 ニセ札事件（七） 
1959 年 11 月 30
日 
1959 年 12 月 1 日 1960 年 1 月 7 日 全面削除。 
193 ニセ札事件（八） 1959 年 12 月 1 日 1959 年 12 月 2 日 1960 年 1 月 8 日 全面的に改稿。 
194 ニセ札事件（九） 1959 年 12 月 2 日 1959 年 12 月 3 日 1960 年 1 月 9 日 
冒頭から 6 行が削除。17 行目から 18 行目が削除。上段の 30 行目か
ら下段の 5 行目までも削除。下段の末尾の 3 行も削除。 
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195 ニセ札事件（十） 1959 年 12 月 3 日 1959 年 12 月 4 日 1960 年 1 月 10 日 下段の 34 行目から 39 行目以外、全面的に削除。 
196 ニセ札事件（十一） 1959 年 12 月 4 日 1959 年 12 月 5 日 1960 年 1 月 11 日 全面削除。 
197 ニセ札事件（十二） 1959 年 12 月 5 日 1959 年 12 月 6 日 1960 年 1 月 12 日 全面削除。 
198 論理の行動（一） 1959 年 12 月 6 日 1959 年 12 月 7 日 1960 年 1 月 13 日 全面削除。 
199 論理の行動（二） 1959 年 12 月 7 日 1959 年 12 月 8 日 1960 年 1 月 14 日 下段の末尾の 15 行を除き、全面的に削除。 
200 論理の行動（三） 1959 年 12 月 8 日 1959 年 12 月 9 日 1960 年 1 月 15 日 全面削除。 
201 論理の行動（四） 1959 年 12 月 9 日 
1959 年 12 月 10
日 
1960 年 1 月 16 日 全面削除。 
202 論理の行動（五） 
1959 年 12 月 10
日 
1959 年 12 月 11
日 
1960 年 1 月 17 日 全面削除。 
203 論理の行動（六） 
1959 年 12 月 11
日 
1959 年 12 月 12
日 
1960 年 1 月 18 日 全面削除。 
204 論理の行動（七） 
1959 年 12 月 12
日 
1959 年 12 月 13
日 
1960 年 1 月 19 日 全面削除。 
205 論理の行動（八） 
1959 年 12 月 13
日 
1959 年 12 月 14
日 
1960 年 1 月 20 日 全面削除。 
206 論理の行動（九） 
1959 年 12 月 14
日 
1959 年 12 月 15
日 
1960 年 1 月 21 日 全面削除。 
207 論理の行動（十） 
1959 年 12 月 15
日 
1959 年 12 月 16
日 




1959 年 12 月 16
日 
1959 年 12 月 17
日 
1960 年 1 月 23 日 全面削除。 
209 論理の行動（十二） 
1959 年 12 月 17
日 
1959 年 12 月 18
日 
1960 年 1 月 24 日 全面削除。 
210 論理の行動（十三） 
1959 年 12 月 18
日 
1959 年 12 月 19
日 
1960 年 1 月 25 日 全面削除。 
211 新しき疑惑（一） 
1959 年 12 月 19
日 
1959 年 12 月 20
日 
1960 年 1 月 26 日 全面削除。 
212 新しき疑惑（二） 
1959 年 12 月 20
日 
1959 年 12 月 21
日 
1960 年 1 月 27 日 全面削除。 
213 新しき疑惑（三） 
1959 年 12 月 21
日 
1959 年 12 月 22
日 
1960 年 1 月 28 日 全面削除。 
214 新しき疑惑（四） 
1959 年 12 月 22
日 
1959 年 12 月 23
日 
1960 年 1 月 29 日 末尾の 15 行を除き、全面的に削除。 
215 新しき疑惑（五） 
1959 年 12 月 23
日 
1959 年 12 月 24
日 
1960 年 1 月 30 日 
下段の 23 行目から 26 行目までが削除。38 行目から 40 行目までも削
除。 
216 新しき疑惑（六） 
1959 年 12 月 24
日 
1959 年 12 月 25
日 
1960 年 1 月 31 日 改稿等特になし。 
217 新しき疑惑（七） 
1959 年 12 月 25
日 
1959 年 12 月 26
日 
1960 年 2 月 1 日 上段の 21 行目から下段の 3 行目まで削除。 
218 新しき疑惑（八） 
1959 年 12 月 26
日 
1959 年 12 月 27
日 
1960 年 2 月 2 日 改稿等特になし。 
219 新しき疑惑（九） 
1959 年 12 月 27
日 
1959 年 12 月 28
日 
1960 年 2 月 3 日 上段の 34 行目から 36 行目にかけてが削除。 
220 新しき疑惑（十） 
1959 年 12 月 28
日 
1959 年 12 月 29
日 




1959 年 12 月 29
日 
1959 年 12 月 31
日 
1960 年 2 月 5 日 上段の 23 行目から 30 行目が削除。 
222 新しき疑惑（十二） 
1959 年 12 月 30
日 
1960 年 1 月 1 日
（朝刊） 
1960 年 2 月 6 日 改稿等特になし。 
223 第二の追求（一） 
1959 年 12 月 31
日 
1960 年 1 月 3 日
（朝刊） 
1960 年 2 月 7 日 改稿等特になし。 
224 第二の追求（二） 1960 年 1 月 2 日 1960 年 1 月 4 日 1960 年 2 月 8 日 
下段、後ろから 17行目から 19行目にかけての 2文が削除。下段、後ろ
から 7 行目も削除。 
225 第二の追求（三） 1960 年 1 月 3 日 1960 年 1 月 5 日 1960 年 2 月 9 日 上段の 27 行目から 35 行目まで削除。 
226 第二の追求（四） 1960 年 1 月 4 日 1960 年 1 月 6 日 1960 年 2 月 10 日 
上段の 16行目から 32行目までが削除。下段の 18行目から 26行目ま
でも削除。 
227 第二の追求（五） 1960 年 1 月 5 日 1960 年 1 月 7 日 1960 年 2 月 11 日 改稿等特になし。 
228 第二の追求（六） 1960 年 1 月 6 日 1960 年 1 月 8 日 1960 年 2 月 12 日 改稿等特になし。 
229 第二の追求（七） 1960 年 1 月 7 日 1960 年 1 月 9 日 1960 年 2 月 13 日 下段の 20 行目から末尾まで削除。 
230 第二の追求（八） 1960 年 1 月 8 日 1960 年 1 月 10 日 1960 年 2 月 14 日 上段の冒頭から 17 行が削除。 
231 第二の追求（九） 1960 年 1 月 9 日 1960 年 1 月 11 日 1960 年 2 月 15 日 冒頭から 3 行が削除。 
232 第二の追求（十） 1960 年 1 月 10 日 1960 年 1 月 12 日 1960 年 2 月 16 日 全面削除。 
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233 第二の追求（十一） 1960 年 1 月 11 日 1960 年 1 月 13 日 1960 年 2 月 17 日 
上段の 8行目から 36行目まで削除。上段の末尾の 1 行から下段の 33
行目までも削除。 
234 渦（一） 1960 年 1 月 12 日 1960 年 1 月 14 日 1960 年 2 月 18 日 改稿等特になし。 
235 渦（二） 1960 年 1 月 13 日 1960 年 1 月 15 日 1960 年 2 月 19 日 改稿等特になし。 
236 渦（三） 1960 年 1 月 14 日 1960 年 1 月 16 日 1960 年 2 月 20 日 
上段の 3 行目から 39 行目まで削除。下段の 20 行目から 31 行目まで
も削除。 
237 渦（四） 1960 年 1 月 15 日 1960 年 1 月 17 日 1960 年 2 月 21 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
238 渦（五） 1960 年 1 月 16 日 1960 年 1 月 18 日 1960 年 2 月 22 日 
上段の「この二つの殺人事件と、真鶴の火事は一見無関係でありそう
である」という 1 文が削除。 
239 渦（六） 1960 年 1 月 17 日 1960 年 1 月 19 日 1960 年 2 月 23 日 末尾の 4 行を除き、全面的に削除。 
240 渦（七） 1960 年 1 月 18 日 1960 年 1 月 20 日 1960 年 2 月 24 日 改稿等特になし。 
241 渦（八） 1960 年 1 月 19 日 1960 年 1 月 21 日 1960 年 2 月 25 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
242 渦（九） 1960 年 1 月 20 日 1960 年 1 月 22 日 1960 年 2 月 26 日 改稿等特になし。 
243 渦（十） 1960 年 1 月 21 日 1960 年 1 月 23 日 1960 年 2 月 27 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 





245 渦（十二） 1960 年 1 月 23 日 1960 年 1 月 25 日 1960 年 2 月 29 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
246 線（一） 1960 年 1 月 24 日 1960 年 1 月 26 日 1960 年 3 月 1 日 
上段の 25 行目から 40 行目までが削除。「奥田孫太郎」が「孫三郎」に
改稿。 
247 線（二） 1960 年 1 月 25 日 1960 年 1 月 27 日 1960 年 3 月 2 日 冒頭から 12 行が削除。「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
248 線（三） 1960 年 1 月 26 日 1960 年 1 月 28 日 1960 年 3 月 3 日 改稿等特になし。 
249 線（四） 1960 年 1 月 27 日 1960 年 1 月 29 日 1960 年 3 月 4 日 下段の 13 行目から 41 行目まで削除。 
250 線（五） 1960 年 1 月 28 日 1960 年 1 月 30 日 1960 年 3 月 5 日 
冒頭の「若宮はつづけた」が削除。下段の 13行目から 26行目までが削
除。 
251 線（六） 1960 年 1 月 29 日 1960 年 1 月 31 日 1960 年 3 月 6 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
252 線（七） 1960 年 1 月 30 日 1960 年 2 月 1 日 1960 年 3 月 7 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
253 線（八） 1960 年 1 月 31 日 1960 年 2 月 2 日 1960 年 3 月 8 日 上段の 7 行目から 12 行目までが削除。 
254 線（九） 1960 年 2 月 1 日 1960 年 2 月 3 日 1960 年 3 月 9 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
255 線（十） 1960 年 2 月 2 日 1960 年 2 月 4 日 1960 年 3 月 10 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
256 機械（一） 1960 年 2 月 3 日 1960 年 2 月 5 日 1960 年 3 月 11 日 改稿等特になし。 
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257 機械（二） 1960 年 2 月 4 日 1960 年 2 月 6 日 1960 年 3 月 12 日 改稿等特になし。 
258 機械（三） 1960 年 2 月 5 日 1960 年 2 月 7 日 1960 年 3 月 13 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
259 機械（四） 1960 年 2 月 6 日 1960 年 2 月 8 日 1960 年 3 月 14 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
260 機械（五） 1960 年 2 月 7 日 1960 年 2 月 9 日 1960 年 3 月 15 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
261 機械（六） 1960 年 2 月 8 日 1960 年 2 月 10 日 1960 年 3 月 16 日 全面削除。 
262 機械（七） 1960 年 2 月 9 日 1960 年 2 月 11 日 1960 年 3 月 17 日 全面削除。 
263 機械（八） 1960 年 2 月 10 日 1960 年 2 月 12 日 1960 年 3 月 18 日 全面削除。 
264 機械（九） 1960 年 2 月 11 日 1960 年 2 月 13 日 1960 年 3 月 19 日 
初出「バー〝アジサイ″」が、単行本では「バー・アジサイ（現在はトリ
オ）」と改稿。「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
265 機械（十） 1960 年 2 月 12 日 1960 年 2 月 14 日 1960 年 3 月 20 日 冒頭の 2 文が削除。「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
266 機械（十一） 1960 年 2 月 13 日 1960 年 2 月 15 日 1960 年 3 月 21 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
267 機械（十二） 1960 年 2 月 14 日 1960 年 2 月 16 日 1960 年 3 月 22 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
268 機械（十三） 1960 年 2 月 15 日 1960 年 2 月 17 日 1960 年 3 月 23 日 冒頭から 12 行を除いて、全面的に削除。 
269 機械（十四） 1960 年 2 月 16 日 1960 年 2 月 18 日 1960 年 3 月 24 日 改稿等特になし。 
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270 わな（一） 1960 年 2 月 17 日 1960 年 2 月 19 日 1960 年 3 月 25 日 改稿等特になし。 
271 わな（二） 1960 年 2 月 18 日 1960 年 2 月 20 日 1960 年 3 月 26 日 
冒頭、「それには方法がある、と若宮がいったので、田原磯夫は反問し
た」が削除。 
272 わな（三） 1960 年 2 月 19 日 1960 年 2 月 21 日 1960 年 3 月 27 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
273 わな（四） 1960 年 2 月 20 日 1960 年 2 月 22 日 1960 年 3 月 28 日 改稿等特になし。 
274 わな（五） 1960 年 2 月 21 日 1960 年 2 月 23 日 1960 年 3 月 29 日 改稿等特になし。 
275 わな（六） 1960 年 2 月 22 日 1960 年 2 月 24 日 1960 年 3 月 30 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
276 わな（七） 1960 年 2 月 23 日 1960 年 2 月 25 日 1960 年 3 月 31 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
277 わな（八） 1960 年 2 月 24 日 1960 年 2 月 26 日 1960 年 4 月 1 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
278 わな（九） 1960 年 2 月 25 日 1960 年 2 月 27 日 1960 年 4 月 2 日 冒頭の 4 行が削除。「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
279 わな（十） 1960 年 2 月 26 日 1960 年 2 月 28 日 1960 年 4 月 3 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
280 わな（十一） 1960 年 2 月 27 日 1960 年 2 月 29 日 1960 年 4 月 4 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 






282 わな（十三） 1960 年 2 月 29 日 1960 年 3 月 2 日 1960 年 4 月 6 日 改稿等特になし。 
283 わな（十四） 1960 年 3 月 1 日 1960 年 3 月 3 日 1960 年 4 月 7 日 改稿等特になし。 
284 新しき殺人（一） 1960 年 3 月 2 日 1960 年 3 月 4 日 1960 年 4 月 8 日 改稿等特になし。 
285 新しき殺人（二） 1960 年 3 月 3 日 1960 年 3 月 5 日 1960 年 4 月 9 日 改稿等特になし。 
286 新しき殺人（三） 1960 年 3 月 4 日 1960 年 3 月 6 日 1960 年 4 月 10 日 改稿等特になし。 




288 新しい殺人（五） 1960 年 3 月 6 日 1960 年 3 月 8 日 1960 年 4 月 12 日 改稿等特になし。 
289 新しい殺人（六） 1960 年 3 月 7 日 1960 年 3 月 9 日 1960 年 4 月 13 日 
下段の末尾、「外から見て、各部屋とも暗いのに、満員というのは、ちょ
っと妙だった」が削除。 
290 新しい殺人（七） 1960 年 3 月 8 日 1960 年 3 月 10 日 1960 年 4 月 14 日 
289 回の次に 293 回、294 回が来る構成に改稿。その後 290 回の内容
となる。290 回の内容に改稿等は特に見当たらない。 
291 新しい殺人（八） 1960 年 3 月 9 日 1960 年 3 月 11 日 1960 年 4 月 15 日 下段、末尾の 8 行が削除。 
292 新しい殺人（九） 1960 年 3 月 10 日 1960 年 3 月 12 日 1960 年 4 月 16 日 全面削除。 
293 新しい殺人（十） 1960 年 3 月 11 日 1960 年 3 月 13 日 1960 年 4 月 17 日 
289 回につながるように単行本では改稿されている。初出の冒頭から




294 新しい殺人（十一） 1960 年 3 月 12 日 1960 年 3 月 14 日 1960 年 4 月 18 日 改稿等特になし。 
295 新しい殺人（十二） 1960 年 3 月 13 日 1960 年 3 月 15 日 1960 年 4 月 19 日 冒頭から 27 行が削除。 
296 新しい殺人（十三） 1960 年 3 月 14 日 1960 年 3 月 16 日 1960 年 4 月 20 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
297 新しい殺人（十四） 1960 年 3 月 15 日 1960 年 3 月 17 日 1960 年 4 月 21 日 
上段の 15行目から 36行目まで削除。下段の 15行目から 40行目まで
削除。 
298 にせドル（一） 1960 年 3 月 16 日 1960 年 3 月 18 日 1960 年 4 月 22 日 全面削除。 
299 にせドル（二） 1960 年 3 月 17 日 1960 年 3 月 19 日 1960 年 4 月 23 日 上段の冒頭から 43 行が削除（末尾の 3 行以外全て削除）。 
300 にせドル（三） 1960 年 3 月 18 日 1960 年 3 月 20 日 1960 年 4 月 24 日 改稿等特になし。 
301 にせドル（四） 1960 年 3 月 19 日 1960 年 3 月 21 日 1960 年 4 月 25 日 改稿等特になし。 
302 にせドル（五） 1960 年 3 月 20 日 1960 年 3 月 22 日 1960 年 4 月 26 日 改稿等特になし。 
303 にせドル（六） 1960 年 3 月 21 日 1960 年 3 月 23 日 1960 年 4 月 27 日 改稿等特になし。 
304 にせドル（七） 1960 年 3 月 22 日 1960 年 3 月 24 日 1960 年 4 月 28 日 改稿等特になし。 
305 にせドル（八） 1960 年 3 月 23 日 1960 年 3 月 25 日 1960 年 4 月 29 日 改稿等特になし。 
306 にせドル（九） 1960 年 3 月 24 日 1960 年 3 月 26 日 1960 年 4 月 30 日 改稿等特になし。 
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307 にせドル（十） 1960 年 3 月 25 日 1960 年 3 月 27 日 1960 年 5 月 1 日 改稿等特になし。 
308 にせドル（十一） 1960 年 3 月 26 日 1960 年 3 月 28 日 1960 年 5 月 2 日 改稿等特になし。 
309 にせドル（十二） 1960 年 3 月 27 日 1960 年 3 月 29 日 1960 年 5 月 3 日 改稿等特になし。 
310 にせドル（十三） 1960 年 3 月 28 日 1960 年 3 月 30 日 1960 年 5 月 4 日 冒頭、「資料の続き。」という 1 文のみ削除。 
311 にせドル（十四） 1960 年 3 月 29 日 1960 年 3 月 31 日 1960 年 5 月 6 日 改稿等特になし。 
312 にせドル（十五） 1960 年 3 月 30 日 1960 年 4 月 1 日 1960 年 5 月 7 日 改稿等特になし。 
313 線を追う（一） 1960 年 3 月 31 日 1960 年 4 月 2 日 1960 年 5 月 8 日 下段の末尾の 2 行が削除。 
314 線を追う（二） 1960 年 4 月 1 日 1960 年 4 月 3 日 1960 年 5 月 9 日 改稿等特になし。 
315 線を追う（三） 1960 年 4 月 2 日 1960 年 4 月 4 日 1960 年 5 月 10 日 改稿等特になし。 
316 線を追う（四） 1960 年 4 月 3 日 1960 年 4 月 5 日 1960 年 5 月 11 日 改稿等特になし。 
317 線を追う（五） 1960 年 4 月 4 日 1960 年 4 月 6 日 1960 年 5 月 12 日 改稿等特になし。 
318 線を追う（六） 1960 年 4 月 5 日 1960 年 4 月 7 日 1960 年 5 月 13 日 
冒頭、「小樽方面でも、にせドル紙幣が発見された、という新聞記者の
言葉は、若宮の耳を打った」という 1 文が削除。 
319 線を追う（七） 1960 年 4 月 6 日 1960 年 4 月 8 日 1960 年 5 月 14 日 改稿等特になし。 
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320 線を追う（八） 1960 年 4 月 7 日 1960 年 4 月 9 日 1960 年 5 月 15 日 
初出「奥田孫太郎」が「奥田孫三郎」に、「珠実、由美」のうち、単行本
では「珠実」が削除。 
321 線を追う（九） 1960 年 4 月 8 日 1960 年 4 月 10 日 1960 年 5 月 16 日 改稿等特になし。 
322 線を追う（十） 1960 年 4 月 9 日 1960 年 4 月 11 日 1960 年 5 月 17 日 
下段の 4 行目、北海道新聞で「大阪」とある箇所が、単行本も含めそれ
以外では「九州」に訂正。 
323 線を追う（十一） 1960 年 4 月 10 日 1960 年 4 月 12 日 1960 年 5 月 18 日 改稿等特になし。 
324 線を追う（十二） 1960 年 4 月 11 日 1960 年 4 月 13 日 1960 年 5 月 19 日 改稿等特になし。 
325 線を追う（十三） 1960 年 4 月 12 日 1960 年 4 月 14 日 1960 年 5 月 20 日 改稿等特になし。 
326 線を追う（十四） 1960 年 4 月 13 日 1960 年 4 月 15 日 1960 年 5 月 21 日 改稿等特になし。 
327 線を追う（十五） 1960 年 4 月 14 日 1960 年 4 月 16 日 1960 年 5 月 22 日 改稿等特になし。 
328 線を追う（十六） 1960 年 4 月 15 日 1960 年 4 月 17 日 1960 年 5 月 23 日 
冒頭、「村田の妻君に、村田から連絡電話がなかったか、と若宮がきい
たとき、」という部分が削除。 
329 線を追う（十七） 1960 年 4 月 16 日 1960 年 4 月 18 日 1960 年 5 月 24 日 改稿等特になし。 
330 線を追う（十八） 1960 年 4 月 17 日 1960 年 4 月 19 日 1960 年 5 月 25 日 改稿等特になし。 
331 村田通信員（一） 1960 年 4 月 18 日 1960 年 4 月 20 日 1960 年 5 月 26 日 改稿等特になし。 
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332 村田通信員（二） 1960 年 4 月 19 日 1960 年 4 月 21 日 1960 年 5 月 27 日 改稿等特になし。 
333 村田通信員（三） 1960 年 4 月 20 日 1960 年 4 月 22 日 1960 年 5 月 28 日 冒頭、「村田通信員は話をつないだ」という 1 文が削除。 
334 村田通信員（四） 1960 年 4 月 21 日 1960 年 4 月 23 日 1960 年 5 月 29 日 改稿等特になし。 
335 村田通信員（五） 1960 年 4 月 22 日 1960 年 4 月 24 日 1960 年 5 月 30 日 上段の 29 行目から下段の全て（45 行）が削除。 
336 村田通信員（六） 1960 年 4 月 23 日 1960 年 4 月 25 日 1960 年 5 月 31 日 全面削除。 
337 村田通信員（七） 1960 年 4 月 24 日 1960 年 4 月 26 日 1960 年 6 月 1 日 冒頭から 12 行削除。 
338 村田通信員（八） 1960 年 4 月 25 日 1960 年 4 月 27 日 1960 年 6 月 2 日 改稿等特になし。 
339 村田通信員（九） 1960 年 4 月 26 日 1960 年 4 月 28 日 1960 年 6 月 3 日 初出では「一度」が、単行本では「二度」に訂正。 
340 村田通信員（十） 1960 年 4 月 27 日 1960 年 4 月 29 日 1960 年 6 月 4 日 冒頭、「翌朝」が削除。 
341 村田通信員（十一） 1960 年 4 月 28 日 1960 年 4 月 30 日 1960 年 6 月 5 日 改稿等特になし。 
342 村田通信員（十二） 1960 年 4 月 29 日 1960 年 5 月 1 日 1960 年 6 月 6 日 改稿等特になし。 
343 風（一） 1960 年 4 月 30 日 1960 年 5 月 2 日 1960 年 6 月 7 日 改稿等特になし。 
344 風（二） 1960 年 5 月 1 日 1960 年 5 月 3 日 1960 年 6 月 8 日 改稿等特になし。 
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345 風（三） 1960 年 5 月 2 日 1960 年 5 月 4 日 1960 年 6 月 9 日 改稿等特になし。 
346 風（四） 1960 年 5 月 3 日 1960 年 5 月 6 日 1960 年 6 月 10 日 改稿等特になし。 
347 風（五） 1960 年 5 月 4 日 1960 年 5 月 7 日 1960 年 6 月 11 日 改稿等特になし。 
348 風（六） 1960 年 5 月 5 日 1960 年 5 月 8 日 1960 年 6 月 12 日 改稿等特になし。 
349 風（七） 1960 年 5 月 7 日 1960 年 5 月 9 日 1960 年 6 月 13 日 改稿等特になし。 
350 風（八） 1960 年 5 月 8 日 1960 年 5 月 10 日 1960 年 6 月 14 日 下段の 5 行目から 11 行目まで削除。 
351 風（九） 1960 年 5 月 9 日 1960 年 5 月 11 日 1960 年 6 月 15 日 
上段の 18 行目「二人」が単行本では「一人」に改稿。上段の 24 行目か
ら 26 行目が削除。 
352 風（十） 1960 年 5 月 10 日 1960 年 5 月 12 日 1960 年 6 月 16 日 改稿等特になし。 
353 風（十一） 1960 年 5 月 11 日 1960 年 5 月 13 日 1960 年 6 月 17 日 改稿等特になし。 
354 風（十二） 1960 年 5 月 12 日 1960 年 5 月 14 日 1960 年 6 月 18 日 
上段の 6 行目から 9 行目、12 行目から 16 行目、19 行目から 29 行目
の計 3 箇所が削除。 
355 風（十三） 1960 年 5 月 13 日 1960 年 5 月 15 日 1960 年 6 月 19 日 改稿等特になし。 
356 風（十四） 1960 年 5 月 14 日 1960 年 5 月 16 日 1960 年 6 月 20 日 改稿等特になし。 
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357 風（十五） 1960 年 5 月 15 日 1960 年 5 月 17 日 1960 年 6 月 21 日 改稿等特になし。 
358 風（十六） 1960 年 5 月 16 日 1960 年 5 月 18 日 1960 年 6 月 22 日 改稿等特になし。 
359 アジサイの鍵（一） 1960 年 5 月 17 日 1960 年 5 月 19 日 1960 年 6 月 23 日 改稿等特になし。 
360 アジサイの鍵（二） 1960 年 5 月 18 日 1960 年 5 月 20 日 1960 年 6 月 24 日 上段の冒頭から 9 行が削除。 
361 アジサイの鍵（三） 1960 年 5 月 19 日 1960 年 5 月 21 日 1960 年 6 月 25 日 改稿等特になし。 
362 アジサイの鍵（四） 1960 年 5 月 20 日 1960 年 5 月 22 日 1960 年 6 月 26 日 改稿等特になし。 
363 アジサイの鍵（五） 1960 年 5 月 21 日 1960 年 5 月 23 日 1960 年 6 月 27 日 改稿等特になし。 




365 アジサイの鍵（七） 1960 年 5 月 23 日 1960 年 5 月 25 日 1960 年 6 月 29 日 
冒頭、「防衛庁の男は、そこまで来るとためらいをみせた」が削除。「奥
田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
366 アジサイの鍵（八） 1960 年 5 月 24 日 1960 年 5 月 26 日 1960 年 6 月 30 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
367 アジサイの鍵（九） 1960 年 5 月 25 日 1960 年 5 月 27 日 1960 年 7 月 1 日 冒頭から 13 行が削除。 
368 点（一） 1960 年 5 月 26 日 1960 年 5 月 28 日 1960 年 7 月 2 日 冒頭の 2 行目から 35 行目まで削除。 
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369 点（二） 1960 年 5 月 27 日 1960 年 5 月 29 日 1960 年 7 月 3 日 改稿等特になし。 
370 点（三） 1960 年 5 月 28 日 1960 年 5 月 30 日 1960 年 7 月 4 日 
冒頭が削除。下段の 8 行目「二つの」が単行本では削除。10 行目「一
つは長谷川吾市と、一つは」が単行本では削除。 
371 点（四） 1960 年 5 月 29 日 1960 年 5 月 31 日 1960 年 7 月 5 日 改稿等特になし。 
372 点（五） 1960 年 5 月 30 日 1960 年 6 月 1 日 1960 年 7 月 6 日 改稿等特になし。 
373 点（六） 1960 年 5 月 31 日 1960 年 6 月 2 日 1960 年 7 月 7 日 下段の 1 行目から 7 行目までが改稿。 
374 点（七） 1960 年 6 月 1 日 1960 年 6 月 3 日 1960 年 7 月 8 日 改稿等特になし。 
375 点（八） 1960 年 6 月 2 日 1960 年 6 月 4 日 1960 年 7 月 9 日 冒頭から 3 行が削除。 
376 点（九） 1960 年 6 月 3 日 1960 年 6 月 5 日 1960 年 7 月 10 日 改稿等特になし。 
377 点（十） 1960 年 6 月 4 日 1960 年 6 月 6 日 1960 年 7 月 11 日 改稿等特になし。 
378 点（十一） 1960 年 6 月 5 日 1960 年 6 月 7 日 1960 年 7 月 12 日 改稿等特になし。 
379 点（十二） 1960 年 6 月 6 日 1960 年 6 月 8 日 1960 年 7 月 13 日 冒頭、「なぜ、警察が自殺者の身許を極秘にするか」が削除。 
380 点（十三） 1960 年 6 月 7 日 1960 年 6 月 9 日 1960 年 7 月 14 日 改稿等特になし。 
381 編集長の推理（一） 1960 年 6 月 8 日 1960 年 6 月 10 日 1960 年 7 月 15 日 冒頭から 3 行、及び 14 行目から 16 行目を除き、全面的に削除。 
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382 編集長の推理（二） 1960 年 6 月 9 日 1960 年 6 月 11 日 1960 年 7 月 16 日 全面削除。 
383 編集長の推理（三） 1960 年 6 月 10 日 1960 年 6 月 12 日 1960 年 7 月 17 日 全面削除。 
384 編集長の推理（四） 1960 年 6 月 11 日 1960 年 6 月 13 日 1960 年 7 月 18 日 全面削除。 
385 編集長の推理（五） 1960 年 6 月 12 日 1960 年 6 月 14 日 1960 年 7 月 19 日 全面削除。 
386 編集長の推理（六） 1960 年 6 月 13 日 1960 年 6 月 15 日 1960 年 7 月 20 日 全面削除。 
387 編集長の推理（七） 1960 年 6 月 14 日 1960 年 6 月 16 日 1960 年 7 月 21 日 全面削除。 
388 編集長の推理（八） 1960 年 6 月 15 日 1960 年 6 月 17 日 1960 年 7 月 22 日 全面削除。 
389 編集長の推理（九） 1960 年 6 月 16 日 1960 年 6 月 18 日 1960 年 7 月 23 日 全面削除。 
390 編集長の推理（十） 1960 年 6 月 17 日 1960 年 6 月 19 日 1960 年 7 月 24 日 全面削除。 
391 錯誤の不安（一） 1960 年 6 月 18 日 1960 年 6 月 20 日 1960 年 7 月 25 日 全面削除。 
392 錯誤の不安（二） 1960 年 6 月 19 日 1960 年 6 月 21 日 1960 年 7 月 26 日 全面削除。 
393 錯誤の不安（三） 1960 年 6 月 20 日 1960 年 6 月 22 日 1960 年 7 月 27 日 全面削除。 
394 錯誤の不安（四） 1960 年 6 月 21 日 1960 年 6 月 23 日 1960 年 7 月 28 日 全面削除。 
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395 錯誤の不安（五） 1960 年 6 月 22 日 1960 年 6 月 24 日 1960 年 7 月 29 日 改稿等特になし。 
396 錯誤の不安（六） 1960 年 6 月 23 日 1960 年 6 月 25 日 1960 年 7 月 30 日 改稿等特になし。 
397 錯誤の不安（七） 1960 年 6 月 24 日 1960 年 6 月 26 日 1960 年 7 月 31 日 下段の 19 行目から 31 行目、36 行目から 45 行目まで削除。 
398 錯誤の不安（八） 1960 年 6 月 25 日 1960 年 6 月 27 日 1960 年 8 月 1 日 全面削除。 
399 錯誤の不安（九） 1960 年 6 月 26 日 1960 年 6 月 28 日 1960 年 8 月 2 日 冒頭から 15 行が削除。 
400 錯誤の不安（十） 1960 年 6 月 27 日 1960 年 6 月 29 日 1960 年 8 月 3 日 改稿等特になし。 
401 錯誤の不安（十一） 1960 年 6 月 28 日 1960 年 6 月 30 日 1960 年 8 月 4 日 改稿等特になし。 
402 錯誤の不安（十二） 1960 年 6 月 29 日 1960 年 7 月 1 日 1960 年 8 月 5 日 改稿等特になし。 
403 追跡（一） 1960 年 6 月 30 日 1960 年 7 月 2 日 1960 年 8 月 6 日 改稿等特になし。 




405 追跡（三） 1960 年 7 月 2 日 1960 年 7 月 4 日 1960 年 8 月 8 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
406 追跡（四） 1960 年 7 月 3 日 1960 年 7 月 5 日 1960 年 8 月 9 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
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407 追跡（五） 1960 年 7 月 4 日 1960 年 7 月 6 日 1960 年 8 月 10 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
408 追跡（六） 1960 年 7 月 5 日 1960 年 7 月 7 日 1960 年 8 月 11 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
409 追跡（七） 1960 年 7 月 6 日 1960 年 7 月 8 日 1960 年 8 月 12 日 改稿等特になし。 
410 追跡（八） 1960 年 7 月 7 日 1960 年 7 月 9 日 1960 年 8 月 13 日 
冒頭、3行目から 37行目まで削除。末尾から 3行目、「暗い中でまた音
が起こった」が、単行本では「暗い中で叫び声が起こった」に改稿。 
411 追跡（九） 1960 年 7 月 8 日 1960 年 7 月 10 日 1960 年 8 月 14 日 冒頭、3 行目から 9 行目まで削除。16 行目と 17 行目も削除。 
412 追跡（十） 1960 年 7 月 9 日 1960 年 7 月 11 日 1960 年 8 月 15 日 改稿等特になし。 
413 追跡（十一） 1960 年 7 月 10 日 1960 年 7 月 12 日 1960 年 8 月 16 日 改稿等特になし。 
414 追跡（十二） 1960 年 7 月 11 日 1960 年 7 月 13 日 1960 年 8 月 17 日 改稿等特になし。 
415 対決（一） 1960 年 7 月 12 日 1960 年 7 月 14 日 1960 年 8 月 18 日 
末尾の 3行、「やがて、廊下から足音が聞こえた。ボーイがここに来る音
だった」が削除。 
416 対決（二） 1960 年 7 月 13 日 1960 年 7 月 15 日 1960 年 8 月 19 日 全面削除。 
417 対決（三） 1960 年 7 月 14 日 1960 年 7 月 16 日 1960 年 8 月 20 日 全面削除。 





419 対決（五） 1960 年 7 月 16 日 1960 年 7 月 18 日 1960 年 8 月 22 日 上段の後ろから 2 行目から下段 5 行目まで削除。 
420 対決（六） 1960 年 7 月 17 日 1960 年 7 月 19 日 1960 年 8 月 23 日 改稿等特になし。 
421 対決（七） 1960 年 7 月 18 日 1960 年 7 月 20 日 1960 年 8 月 24 日 下段の 22 行目から 24 行目まで削除。 
422 対決（八） 1960 年 7 月 19 日 1960 年 7 月 21 日 1960 年 8 月 25 日 末尾の 4 行が削除。 
423 対決（九） 1960 年 7 月 20 日 1960 年 7 月 22 日 1960 年 8 月 26 日 改稿等特になし。 
424 対決（十） 1960 年 7 月 21 日 1960 年 7 月 23 日 1960 年 8 月 27 日 改稿等特になし。 
425 対決（十一） 1960 年 7 月 22 日 1960 年 7 月 24 日 1960 年 8 月 28 日 改稿等特になし。 
426 終章（一） 1960 年 7 月 23 日 1960 年 7 月 25 日 1960 年 8 月 29 日 改稿等特になし。 
427 終章（二） 1960 年 7 月 24 日 1960 年 7 月 26 日 1960 年 8 月 30 日 改稿等特になし。 




429 終章（四） 1960 年 7 月 26 日 1960 年 7 月 28 日 1960 年 9 月 1 日 
冒頭部に、単行本では「春田のつれの女が由美だという投書や、マユミ
という女がいたという情報も、みんな僕の偽造です」という 1 文が加えら
れている。上段の 9 行目から 22 行まで削除。 
430 終章（五） 1960 年 7 月 27 日 1960 年 7 月 29 日 1960 年 9 月 2 日 改稿等特になし。 
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431 終章（六） 1960 年 7 月 28 日 1960 年 7 月 30 日 1960 年 9 月 3 日 冒頭から 3 行が削除。 
432 終章（七） 1960 年 7 月 29 日 1960 年 7 月 31 日 1960 年 9 月 4 日 下段の後ろから 11 行目から 5 行が削除。 
433 終章（八） 1960 年 7 月 30 日 1960 年 8 月 1 日 1960 年 9 月 5 日 「奥田孫太郎」が「孫三郎」に改稿。 
434 終章（九） 1960 年 7 月 31 日 1960 年 8 月 2 日 1960 年 9 月 6 日 改稿等特になし。 
435 終章（十） 1960 年 8 月 1 日 1960 年 8 月 3 日 1960 年 9 月 7 日 冒頭、「ぼくは外人墓地に行きました」が削除。 
436 終章（十一） 1960 年 8 月 2 日 1960 年 8 月 4 日 1960 年 9 月 8 日 
下段の末尾から 16行目にある「珠実」が単行本では削除。末尾から 14
行目にある「珠実と由美ですって？」も削除。 
437 終章（十二） 1960 年 8 月 3 日 1960 年 8 月 5 日 1960 年 9 月 9 日 
上段の 23行目から 28行目まで削除。上段の末尾から 4行目から下段
の 16 行目までも削除。 
438 終章（十三） 1960 年 8 月 4 日 1960 年 8 月 6 日 1960 年 9 月 10 日 改稿等特になし。 
439 終章（十四） 1960 年 8 月 5 日 1960 年 8 月 7 日 1960 年 9 月 11 日 改稿等特になし。 
440 終章（十五） 1960 年 8 月 6 日 1960 年 8 月 8 日 1960 年 9 月 12 日 改稿等特になし。 









  連載回 黒い風土 黄色い風土 
Ａ 1～8 
Ｒ新聞社が出している週刊誌の取材記者・若宮四郎が、新婚旅行者が多く乗車するロマンスカー「い
でゆ号」に乗って、熱海に向かう。「現代婦人の傾斜」という特集のために、婦人問題の専門家・島内
輝秋の談話を取るため。ぎりぎりに乗車してきた新婚夫婦を気にする。島内にすぐにインタビューでき
なかったため、島内も滞在している蒼海ホテルに宿泊することにする。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｂ 9～26 
蒼海ホテルの若宮の部屋に、青年が間違って服を届けに来る。キャバレー・シーホークに若宮が赴く
と、その青年が男と話している。翌朝島内の談話を取った後、いでゆ号で気になっていた新婚夫婦の
夫が、錦ヶ浦で投身自殺したことを知る。若宮は現場に赴き、取材を行う。妻はホテルに書き置きを残
して失踪していた。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｃ 27～37 
東京に帰る。帰りの車中で島内を見かける。新聞社の玄関でバー･サチコの女給・珠実と会う。編集
次長・児玉と熱海の事件について話す。Ｒ新聞社の週刊誌をドル箱にまでのし上げた伝説的な編集
長・木谷啓介の紹介。木谷は若宮の話に興味を持ち、特別な会議を行う別室に若宮と児玉次長を呼
び、特集企画にするため、若宮に取材を続ける指令を下す。 
新聞社の玄関で珠実と会うシーン
が削除。木谷の紹介は「仕事の
「鬼」」の一言で、大雑把に紹介され
るだけ。 
Ｄ 38～59 
木谷編集長、児島次長、若宮が会議中に島内氏から電話。談話のゲラを島内に持っていくため、若
宮は原稿の作成に勤しむ。ゲラが出来上がるまでの暇つぶしに立ち寄った近くの喫茶店で珠実と会
い、知り合いの由美が行方不明になったことを知らされる。島内宅では熱海でのことを色々と聞かれ
る。夜、由美が勤務していたバーに行き、様子を探る。その後バー･サチコに行き珠実と会い、由美の
アパートに行く。 
島内からは連絡も入らず、島内宅に
若宮が赴くこともない。夜由美の勤
務していたバーにも行かず、珠実に
も会わず、由美のアパートにも行か
ない。珈琲を飲みに立ち寄った喫茶
店で珠実と会い、知り合いの由美が
行方不明になったことを聞かされる
だけ。 
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Ｅ 60～64 
熱海に行く前に由美の叔父・長谷川吾市に会うために大森へ向かう。バーで由美が吾市にたかられ
ていたことを聞いたため。吾市は不在で女房に話を聞く。由美の写真を見る。由美が、錦ヶ浦で投身
自殺した男の新婚の妻であることを、若宮が確認する。 
熱海に行く前に由美の叔父・長谷
川吾市に会うために大森へ向かう。
昨日珠実から聞かされた話だけか
ら、若宮は由美に興味を持ち、その
叔父に会いに行こうと唐突に思いつ
く。 
Ｆ 65～74 
熱海に着き、Ｒ新聞の通信局に赴き、通信員の村田壮八と会う。錦ヶ浦での投身自殺について調べ
るため、ともに蒼海ホテル、錦ヶ浦に行く。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｇ 75～89 
真鶴岬で他殺体が発見される。熱海の旅館で、事件を伝える新聞記事を読んだ若宮は小田原署に
直行。捜査主任に身元不明の被害者が長谷川吾市であることを告げ、見返りとして死体に巻かれて
いた日本手拭いの出所を聞き出す。特殊なアジサイ模様は日本橋の加藤商店が扱ったものだった。
若宮は加藤商店に行き、手拭いの注文主が札幌の樽井商店であることを突きとめる。社に戻った若
宮は北海道への出張を命じられる。夜、若宮はバー･サチコに行き、珠実と会う。  
熱海から社に戻った若宮が地方版
を見ていると、北海道版に「男の溺
死体発見」を伝える記事を発見。若
宮は唐突に長谷川吾市を思い浮か
べる。木谷にそのことを告げると、北
海道行を命じられる。 
Ｈ 90～102 
北海道に行く。機内で若い女性から、眺めのいい隣席を勧められる。千歳空港からまず樽井商店に
行く。アジサイ模様の手拭いが、小樽のバー･アジサイの開店祝いで作られたものであることを知る。
小樽に行くがバー･アジサイはつぶれ、現在ではバー・トリオになっている。アジサイの経営者は行方
不明になっており、トリオの経営者とアジサイの経営者を仲介した者は溺死していた。 
北海道に行き、溺死した男が客とし
て行っていた小樽のバー･トリオの
調査に行く。店がトリオになる前、ア
ジサイだったときに溺死した男が来
ていたことを知る。アジサイの経営
者は行方不明、仲介役は溺死して
いた。 
Ｉ 
103～
115 
朝、新聞の社会面で島内輝秋が講演のため北海道に来ていることを知り、また公安課で外事を担当
していた渡辺巡査部長が溺死体で発見されたことを知る。渡辺巡査部長の事件を調べるため、通信
局に行き、事件現場に足を向ける。その後札幌に行き、島内に会いに行く。島内の宿泊するホテルの
エレベーターで、飛行機の中で隣席を勧めた若い女を見かける。若い女の漂わせていた沈丁花の匂
いが、島内の部屋にも漂っていた。 
朝、新聞の社会面で島内が北海道
に来ていることを知る。旅館の女中
から巡査部長が溺死体で発見され
たことを伝えられる。それ以後は内
容に関する異同はほとんどなし。 
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Ｊ 
116～
125 
小樽署に電話をしてバー・アジサイの経営者のことを聞き出す。アジサイの経営者が今年の三月に溺
死したことを知らされる。新聞社に電話をし、熱海の蒼海ホテルのフロントが名古屋で殺されたことを
知らされ、すぐに東京に戻るように伝えられる。帰社した若宮は名古屋での殺人を伝える新聞記事を
読み、まず熱海に行くように木谷に命じられる。由美から連絡がないか気懸かりに思った若宮は、夜
珠実に電話をかける。 
小樽署に電話をする。バー･アジサ
イの経営者が去年の十月に溺死し
たことを知らされる。東京に戻った
若宮はまず熱海に行くことを命じら
れる。珠実に電話をかけるシークエ
ンスは削除。 
Ｋ 
126～
142 
熱海の通信局で村田に会う。村田にせがまれて北海道での出来事を話す。その後名古屋へ行き、蒼
海ホテルの事務員春田義男が殺害された西山旅館に赴き、さらに名古屋警察署にも行く。たいした
収穫もなく若宮は東京行の列車に乗る。 
熱海の通信局で村田と会うが、北
海道での話はしない。名古屋に行っ
てからの部分では、ほとんど異同は
ない。 
Ｌ 
143～
163 
熱海で途中下車をし、旅館に落ち着いた後、村田を呼び出す。村田は、手に入れた蒼海ホテルの宿
泊名簿を若宮に渡す。村田と別れた後、キャバレー・シーホークへ。木谷に命じられて熱海で取材をし
ていた田原磯夫と会う。真鶴岬の他殺体が長谷川吾市に確定したことを若宮に伝える。  
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｍ 
164～
171 
翌朝東京に戻り、新聞社で会議。次の企画のため、若宮が島内輝秋にインタビューしに行く。島内宅
を出たとき、ちょうど沈丁花の匂いを漂わせる女が島内の家に入っていくのを見かける。女が出てくる
まで島内宅の前で待機し、尾行する。新宿の街で尾行を続けている最中に、若宮は自動車事故に遭
う。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｎ 
172～
183 
意識を失った若宮は救急車で病院へ運ばれる。田原義男が見舞いに来る。沈丁花の女から花束が
届く。若宮は警告と受け止める。木谷編集長も見舞いに来る。自分をはねた車も仲間ではないかと考
えた若宮は、田原に自動車の持ち主の調査を依頼。田原はアジア商事に赴き桜井正雄に会う。若宮
の病室には九州出身の運転手が謝罪に訪問。 
事故の翌日、若宮はアパートで眼を
覚ます。見舞いに田原が訪れる。木
谷も訪問。沈丁花の女からの花束
はなし。若宮に言われ、田宮はアジ
ア商事に赴き、桜井正雄を探る。 
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Ｏ 
184～
193 
新聞で、千円偽造札を所持した他殺体が発見されたことを知る。被害者は倉田敏雄、写真の顔は、
若宮が最初に蒼海ホテルに宿泊したとき、間違って洋服を届けに入ってきた青年の顔だった。若宮は
退院を願い出る。そこにアジア商事の桜井が見舞いに訪れる。桜井が、熱海からの列車の中で島内
とともにいた紳士だったことに気づく。その後珠実が見舞いに訪問。行方不明になっている由美のこと
を探りに来た男がいたことを告げる。 
自宅のアパートで新聞を読み、千円
偽造札を持った他殺体が真鶴岬で
発見されたことを知る。アジア商事
の桜井が見舞いに訪問。 
Ｐ 
194～
215 
出社。倉田の事件に関して木谷と話し合う。珠実から聞いた由美の話も木谷に告げる。若宮と木谷が
一緒になって推理を展開する。翌日アジア商事の桜井が若宮を新聞社に訪問。夜、若宮はバー･サチ
コに行き珠実と会う。酔った珠実をアパートまで送っていく。珠実から好きだと言われるが、若宮は「待
ってくれ」と返答。翌朝、悪い予感に苛まれ、若宮は珠実のアパートへ。アパートの部屋は昨夜若宮が
訪れた時のままになっており、珠実は失踪していた。どうにもしようがなく、若宮は出社。田原から、熱
海の村田が電話をしてきたことを知らされる。 
出社。社の廊下で珠実と会い、由美
のことを探りに来た男がいたことを
知らされる。若宮と木谷が事件につ
いて推理。その最中、田原磯夫が
入ってきて、村田から電話があった
ことを若宮に知らせる。 
Ｑ 
216～
225 
村田から、警察に投書があったことを知らされる。投書には名古屋で殺された春田と一緒にいた女が
由美というバーの女給だと書かれていた。若宮は熱海に向かう。警察で投書のことを聞き、さらに錦ヶ
浦で死んだ男が共同墓地に埋葬されていることを聞く。村田とともに共同墓地へ。身元不明である男
の墓にバラの花束が飾られている。ほのかに沈丁花の匂いが漂う。村田と別れて若宮は真鶴に向か
い、土地を見て回る。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｒ 
226～
236 
出社した若宮に木谷が倉田敏雄の情報を伝える。本名は横尾敏雄、元軍人で戸籍を喪失している。
アジア商事の桜井と同じく大分県出身。旧軍人に詳しい岩淵安男という情報屋の存在を木谷から知
らされる。かつて岩淵が勤めていた業界紙の新聞社に若宮は赴く。そこで岩淵と親しかった吉本を紹
介され、若宮は日雇い労働をしている吉本を探し出す。若宮は錦ヶ浦で死んだ男が岩淵安男ではな
いかと推測する。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
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Ｓ 
237～
252 
アパートで新聞を読む。真鶴で火事の記事。出社して真鶴への出張の許可を取ろうとするが、木谷も
児玉もまだ出社していない。書き置きだけ残して真鶴へ行く。火事になった印刷屋の主人・奥田孫太
郎のことを調べるため熱海へ赴く。偶然村田と出会い、通信部で話し込む。東京へ帰る途次、真鶴で
下車。奥田が印刷機械の運送を頼んでいないかどうかを聞き込む。名古屋駅止めで断裁機が送られ
ていたことを突きとめる。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｔ 
253～
261 
帰社後、木谷編集長に報告。火事になった印刷所から偽札作りに使われる機械が発送されていない
か調査することになる。しかし芳しい結果は出ず。数日後、木谷が名古屋版に載った奥田孫太郎が岐
阜の犬山で死去したことを伝える記事を発見。名古屋から送られてきた電送写真を北海道に送信。  
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｕ 
262～
272 
田原磯夫と飲みに行った帰途、若宮は珠実のアパートに行く。するとアパートの管理人が、珠実から
部屋代の同封された手紙が来たことを伝える。消印は奥田孫太郎が死んだのと同じく犬山の郵便
局。北海道から報告が電送で送られてくる。奥田孫太郎とバー･アジサイのマスターとが同一人物であ
ることが判明。奥田が偽札作りに関わっていたと考える若宮は、田原とともに精巧な偽札を作ることの
できる印刷機械についての調査に乗り出す。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
Ｖ 
273～
301 
奥田孫太郎が発送したと思われる印刷機械を追って、若宮が名古屋経由で犬山に行く。奥田孫太郎
の泊まった旅館・桃太郎を調査し、奥田が名古屋の西山旅館と電話で話していたことを突きとめる。
新聞で島内の講演が名古屋であることを知った若宮は、島内の講演会場に赴く。講演の最中、青酸
カリのため島内が死去。名古屋に留まることにした若宮は西山旅館に泊まろうとするが満室だと断ら
れる。翌日再び西山旅館へ。旅館が売りに出されていることを知る。名古屋支局に赴いた後、もう一
度西山旅館に行くと、旅館はすでに売られ、西山旅館の主人夫婦はいなくなっていた。 
内容に関する異同はほとんどなし。
ただし時間的順序が若干変更さ
れ、名古屋支局でのシーンには大
幅な削除が見られる。 
Ｗ 
302～
325 
島内の遺骨が東京に帰る日を調べ、若宮は同じ列車に乗って帰ろうとする。島内に影のように連れ添
っていた沈丁花の女が現われると考えたため。車中でアジア商事の桜井正雄と出会う。帰社後、調査
室で若宮は偽ドルについて調べ、旧日本軍の中に偽造紙幣を作る部隊があったことを知る。偽ドル事
件を追っていた記者から、若宮は偽ドル事件の概要を聞き出す。一連の事件が偽札事件や日本軍と
つながっていると考える若宮は木谷編集長に相談。木谷から、熱海の通信員村田から連絡があった
ことを知らされる。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
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Ｘ 
326～
359 
東京に向かったという村田通信員を若宮は社に残って待つが、村田は現われない。夜遅く、村田が若
宮のアパートを訪れる。東京への車中で島内の遺骨を持った夫人を見かけた村田は尾行し島内の家
に行き、様子をうかがっていたところ暴行に遭ったことを話す。また真鶴での火事を引き起こした発火
装置を発見したことを告げる。発火装置は日本軍がゲリラ戦の時に活用したもの。翌朝村田と別れた
若宮は焼香のため島内宅へ。沈丁花の女と偶然出会い、午後七時に落ち合うことを約束する。沈丁
花の女と横浜へ。アジサイが事件を解く鍵だとヒントを与えられる。 
内容に関する異同はほとんどなし。
ただし真鶴岬の火事を引き起こした
発火装置についての箇所は全面的
に削除。 
Ｙ 
360～
380 
アジサイがア二三一部隊であることに若宮は気づき、防衛庁に関係する男にも確認する。業界新聞
の記者だった岩淵安男もア二三一のことを調べていた事実を掴む。錦ヶ浦で死んだ男が岩淵ではな
いかと考える若宮は熱海へ向かい、岩淵が警察が偽札事件を調べるために送ったスパイだったことを
突きとめる。 
アジサイが部隊名でなく作戦名であ
ることを防衛庁関係の男が告げる。
それ以外に内容に関する異同はほ
とんどなし。 
Ｚ 
381～
394 
帰社後、若宮は木谷編集長に掴んだ事実を報告。その報告を聞いた木谷が推理を展開。夜、木谷は
若宮と田原を飲みに連れていく。若宮はバーで偶然にマユミという女給と出会う。村田が名古屋で殺
された春田の恋人だと伝えてきた女性。春田の恋人か否か尋ねると、笑い飛ばされる。村田の言葉が
嘘だったことが明らかに。 
帰社後、若宮と木谷が話し合い、推
論を簡単にまとめる。木谷の推理
は、簡単にまとめられるだけ。 
ａ 
395～
441 
翌朝出社すると熱海の村田から連絡があったことを告げるメモが置いてある。姿をくらました西山旅館
の夫婦らしき老夫婦が、熱海に現われたという。至急熱海に向かう若宮。村田と落ち合い、老夫婦が
泊まった蒼海ホテルに行き、老夫婦が駿河小山に向かったことを突きとめる。若宮は村田とともに駿
河小山に赴き、老夫婦を追って、富士山麓にある真犯人のアジトへと導かれていく。 
内容に関する異同はほとんどなし。 
 
 
